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Tomo i r .=Pág . 89 
Se declara texto oficial y a u t é n t i c o el de l a s 
disposiciones oficiales, cualquiera que sea su 
origen, publicadas en la Gaceta de M a n i l a , por 
lo tanto s e r á n obligatorias en su cumplimieuto. 
(Superior Decreto de 20 de Febrero de 1861). 
S e r á n suscritores forzosos á l a Gaceta iodos 
los pueblos del A r c h i p i é l a g o erigidos civilmente, 
pagando su importe los que puedan, y supliendo 
por los d e m á s los fondos dé las respectivas 
provincias. 
{Real orden de 26 de Setiembre de 1861). 
3 VA 
ÍS 
I N T E N D E ^ X I A G E N E E A L JDE HACIEIsTA 
DE FILIPINAS. 
Indice de las resolucicDes definitivas adoptadas 
por el Gobierno general, en funcioEes de Ha-
cienda^ desde el 16 al 31 de Mayo último. 
Hajo 18. Declarando provisionalnjente (x Doña 
Juana Tianco, viuda de D . Aladres Cristóbal, Ofi-
;ace «ial 4.* de Administración, que fué, de estas Islas, 
í con derecto á la pensión de pfs. 300 anuales. 
Id. 19. Id . id. A Doña Escolástica Santos Ló-
pez, viuda de D. Felipe Santiago Blanco, Alma-
i. cenero de consumos que fué de la Aduana de 
esta capital, con derecho á la pensión de pfs. 200 
I)n: anuales. 
lal Jd.. id. Id . id. á Doña Carolina Ramos y Padi-
[u$h , viuda de D. Augusto Fors j Badía, Jefe de 
e ^ííeo-ociado de 3 » ciase) Contador 2.° que fué de 
e íla Sección de atrasos del Tribunal de Cuentas 
lzniíde estas Islas, con derecho k la pensión de pesos 
I ; . 
e l a ? £00 anuales. 
•leijj 1 Id. id. Id. id . h Francisco Crespo, Guardia 
^ civil licenciado del Ejército de estas Islas, con 
Refecho á la rehahilitacion en el percibo de su 
ia t jwcsion de 10 reales fuertes mensuales, anexa á 
la Cruz del M . M . con que se halla condecorado. 
Id. 19. Disponiendo la habilitación de 100.000 
•ellos de recibos y cuentas de 10 cént. y la 
a^de 2.500 de derechos de firma de un peso. 
Condonando á los Cabezas de baran-
ay del pueblo de Polillo, Distrito de la Infanta, 
se|tos recargos del 5 y 20 p § de cédulas per-
Ytfconales de 9.a clase 2.o grupo del ejercicio de 
1886 -87, siempre que aquellos hayan satisfecho 
ras débitos durante el mes de Diciembre último. 
Jií 24. Disponiendo se considere prorrogado 
cto lasta fia de Febrero último, á los habitantes de 
mi!l proviucia de Albay, el 2.0 tercio de cédu-
as personales de 9.a clase, 2.0 grupo, del ejer-
cic io de 1887-88 y por tanto exentas del re-
^rgo de 5 p g las cantidades ingresadas por 
^ concepto hasta la citada fecha y del 20 
*o las que no tuvieron lugar hasta 30 de 
¡c, l,nl siguiente. 
I ^* Id. ¡ i . hasta el 16 de Enero último, 
rú\ ¿ - ilabitantes áe los pueblos de Corcuera, 
Pfatfajoz y Visita-misión de Magallanes, Distrito 
® Komblon, el 2.0 tercio de cédulis persona-
.ar', *s d^  9-a clase, 2.o grupo de 1887-88 y por tanto 
0ír recargo de 5 p g las cantidades que han 
, r asado hasta la indicada fecha. 
md- ld- Id- id- ^asta 31 de Diciembre ú l -
^ ¿ n ?0S Pueblus de Aliag-a, Cuyapo, Rosá-
is eró' j111^11 .Y S- Q«iutin, Nueva Ecija, el J > 
^ , ^ 1 0 de jd. id. de id , y por tanto exentas 
CE L ;170 f60^0 ias cantidades ingresadas hasta 
1 picada fecha. 
Id. id. hasta fin de Febrero último, á 
antes del Distrito de Lepanto, el 2.° 
1 rft ^ de id* y Por ttmto exeutas 
^ecargo de 5 p g las cantidades ingresadas 
^ mdicada fecha. 
^ . id. 
la^0 ÍÍCÍO 
Id . id. Nombrando a D. Francisco Izna^t y 
Oss( rio para servir, interinamente, la plaza de 
Oficial 4.° de la Administración Central de I m -
puestos directos y p;'ra la que este deja de Ofi-
cial 5.°, á D. Bernardo B. Menendez. 
Id. id. Id. á D. Emilio Ramirez de Arellano 
para id. id. de JVfe de Negociado de 2.a clase. 
Letrado de la Administración Central de Ren-
tas y Propiedades. 
Id . 26. Declarando cesante, provisionalmente, 
á D. Antonio Saavedra Blanco, Oficial 5.°, In-
terventor de la Subdelegacion de Hacienda p ú -
blica delaParagua. 
Id. id. Nombrando para la plaza anterior á 
D. Ramón Obregon y Herrera. 
Manila, 12 de Julio de 1888.—El Subinten-
dente, Luis Va'led >r. 
Indice de las resoluciones defip.itiyas adoptadas por 
esta Intendecia general desde 16 ! j l 31 de Mayo 
úl t imo, que'se publica en In x Jaceia, con a r r e ^ i ü ' 
á lo mandado en decreto de í á^de Octubre de 1869. 
Mayo 16. Disponiendo que á D , ¿osé Mart ínez Arribas, 
auxil iar temporero que fué de la Con tadur í a general 
dej Hacienda, se le develva la cantidad de pfs. 48'50 
que por razón del 5 p § se le descontó de sus habe-
res, desde el 1.° de Enero al 4 de Noviembre de 1879. 
I d . i d . I d . que á D . Pedro E c h e v a r r í a y Síoosia in , 
Oficial 3.°, auxil iar del Tr ibunal de Cuentas de estas 
Islas, se le abone la diferencia de haberes, por igual 
suma que la que existe entre la plaza de que es 
t i tu la r y la de oficial 2.° que se le confirió por acuerdo 
del pleno de dicho Tr ibuna l . 
I d . i d . I d . que á D . R a m ó n Sánchez Ferrer, of i -
cial S.0 Interventor de la Adminis t rac ión de Hacienda 
públ ica de Bulacan, se le abone el sueldo personal 
como oficial 3.°, del Gobierno general, desde el 1.° de 
Febrero de 1887 hasta el 21 de Marzo siguiente y los 
haberes de navegac ión desde el 1.0 de Mayo de dicho 
año hasta el 7 de Junio siguiente. 
I d . i d . I d . que á D . Francisco Iruretagoyena é 
Iñ igo , oficial 5.a auxi l iar 4.* del Tr ibunal de Cuen-
tas de estas Islas, se le abone la diferencia de ha-
beres que existe entre la plaza de que es t i tu lar y 
la de oficial 4 . ° , auxil iar S.**, que le fué conferida 
por acuerdo del pleno de dicho Tr ibuna l . 
I d . i d . Accediendo á la proposición del Coman-
dante P. M . de Dapitan, en el distrito de Cagayan 
de Misamis para remesar á este Centro los fondos 
que recaude por cédulas personales de 9.* clase del 
2.° grupo, en concepto de Remesas recibidas de la 
Subdelegacion de Hacienda del expresado Distri to. 
I d . i d . Autorizando las remesas de fjndos á las 
Administraciones de Hacienda de Cottabato, Zam-
boanga, Joló y Basilan de pfs. ^ .ÜOo 'OS, pfs. 6.495'05, 
pfs. 5.000 y pfs. 20.000, respectivamente, para cu-
br i r las atenciones d é l o s ramos de Guerra y Marina 
en dichos puntos, asi como también los que originen 
dichas remesas. 
I d . i d . I d . el g i r o á la par de pfs. 2.000 contra 
la Adminis t rac ión deposi tar ía de Tayabas solicitado 
por los Sres. Gut ié r rez Hermanos. 
I d . 18. Disponiendo que á D . Federico R o d r í g u e z 
Correa, Jefe de Negociado de 1.a clase de la Conta-
d u r í a general de Hacienda, se le abone la cantidad 
do pfs. 610 á que ascieude la diferencia del mayor 
haber asignado al caigo de Jefe de la misma depen-
dencia, que desempeñó por sust i tución reglamentaria 
desde 1.° de Agosto de 1886 hasta el 5 de A b r i l del 
a ñ o próximo pasado. 
I d . i d . I d . que á D. Manuel Landeira, Jefe de Ne 
gociado, Letrado de la Secretar ía del Consejo de Ad-
minis t rac ión, se le abone la cantidad de pfs. 24, i m -
porte de los gastos de viaje de ida y vuelta á la 
provincia de Camarines Súr , á Cuyo punto se trasladó 
para instruir un expediente gubernativo por Decreto 
del Gobierno general de 10 de Agosto de 1887, y 
desestimando el abono de los dos pesos á que asciende 
el alquiler de un carre tón que condujo el equipaje del 
mismo, por no estar comprendido en los beneficios que 
concede la Réal orden de 22 de Enero de 1872. 
I d . i d . Id el abono en concepto de anticipaciones 
á formalizar, de la cantidad de pfs. 798, importe de 
2.670 litros de vino facilitados á la Factor ía mil i tar 
de Cottabato, durante el ejercicio 1886-87, definitiva-
mente cerrado, por D . Antonio González, á reserva de 
que por las oficinas administrativas del Ejército, se 
incluya su importe en el articulo 1.° del capítulo de 
Resultas de la Sección 4 . ' , del primer proyecto de pre-
aupuesto que se redacte. 
I d . i d . I d . el i d . en el mismo concepto de ant i -
paciones á formalizar, de la cantidad de pesos 
S. Í^C '^ í fyS importe de efectos facilitados por v e í o a , 
1 n ^ í 6 í í j ^ j . . . . ^ - -A 1 ™ . . t . - . m . v . i ae 
dicho "punto, durante el ejercicio de 1886-87, defini-
tivamente cerrado, á reserva de que por las ofici-
nas administrativas del Ejérci to, se incluya su i m -
porte en el ar t ículo 1.° capítulo de Resultas de la 
Sección 4.1, del primer proyecto de presupuesto que 
se redacte. 
I d . i d . Nombrando á D. José Mondejar expen-
dedor oficial de efectos timbrados del pueblo de Maasim, 
provincia de I lo i lo . 
I d . i d . I d . á D . Alejandro Puatu, expendedor ofi-
cial de efectos timbrados del pueblo de Bigaa, pro-
vincia de Bulacan. 
I d . 19. Autorizando el abono en concepto de ant i" 
cipaciones á formalizar, de la cantidad de pfs. 685'79 2[8 
que por «sanc to rum» y por el 2 p g de premio de 
recaudac ión de cédulas , y por cuenta del ejercicio 
de 1884-85 resultaba adeudarse á la Parroquia del 
pueblo de San Isidro y al Gobernadorcillo y Cabezas 
de barangay del de P e ñ a r a n d a , ambos de dicha pro-
vincia. 
I d . i d . Dictando instrucciones para llevar á. cabo 
las habilitaciones de 100.000 sellos de recibos y cuen-
tas de 10 cént . y de 25.000 de derechos de firma 
de un peso, dispuestas por Superior decreto de la 
misma fecha. 
I d . 2 1 . Autorizando á D Faustino Pérez , expendedor 
al por menor de efectos timbrados en la Escolta, n.0 2, 
para vender toda clase de efectos timbrados y b i -
lletes de Loter ía . 
I d . 22. Aprobando la escritura de cesión de la 
contrata de los fumaderos de anfión de ambos l l o -
cos, hecha por el adjudicatario chino Ly-Huco, á favor 
de su paisano José Claro Sy-Sonseng. 
I d . i d . Disponiendo la devolución de la cantidad 
de pfs. 55'76 á los Sres. Ker y Comp. que por du-
plicidad de derechos arancelarios se satisfizo por los mis-
mos Sres. por una caja conteniendo tejido diáfano de 
a lgodón , con cargo á la secc ionó .1 , capítulo 9.°, a r t í -
culo i .0 del presupuesto actual. 
I d . i d . Aprobando la escritura de obligación y fianza 
otorgada ante el Escribano de Hacienda D. Migue l 
Torres, por el chino Antonio Ortiz Zarate Lim-Cayco, 
por la cual se compromete k tomar á su cargo el 
servicio de adquisición de 1 230 vestuarios completos 
para los confinados de los presidios de estas Islas. 
I d . i d . Adjudicando definitivamente el servicio de 
arriendo del juego de gallos del 4.° grupo de la pro-
vincia de B a t á n g a s , á favor del chino Lo-Qiunco, por 
l a cantidad de pfs. 16.666'75, en el trienio. 
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I d . i d . Nombrando á D. Hilario Villaflor para ser-
v i r la expendedur ía de efectos timbrados del pueblo 
de Zamarraga, en la provincia de Samar. 
I d . 23, Acordando que no procede devolver á Don 
Juan Herrera Alvarez, médico Director de Sanidad 
mar í t ima de este puerto, la cantidad que ha satisfe-
cho df- más por el importe del 10 p § de su pasaje 
de venida á estas Islas. 
I d . i d . Disponiendo que á D. Augusto Angui ta y 
Saavedra, Mmistro del Tr ibunal de Cuentas de estas 
Islas, se le abone la cantidad de pfs. 825, importe de 
la diferencia entre el haber asignado á su destino y 
el de Presidente de dicho Tribunal , devengado desde 
el 1.° de Febrero de 1887 al 31 de Diciembre del 
mismo año , en que desempeñó por sus t i tución regla-
mentaria aquella Presidencia, por haberse ausentado 
para la Penínsu la en uso de licencia por enfermo, el 
propietario. 
I d . i d . I d . que la Ordenación general delegada de 
Pagos comprenda en el capítulo de Resultas de la 
sección 8.a del proyecto de presupuesto que actual-
mente se está redactandc, las cantidades que al res-
pecto de la as ignación concedida al colegio de Santa 
Isabel por los 563 y IjS tributos de que goza, sobre 
los del pueblo de Tagudin, de la provincia de llocos 
Sur. son en debérsele por cuenta de los ejercicios de 
1879-80 al semestral de Julio á Diciembre úl t imos, y 
que los respectivos al actual año de 1888 se abonen 
desde luego por la Tesorería general, prévia la jus t i -
ficación y formalidades que procedan, en concepto de 
«Movimientos de fondos» Remesas á la Adminis t rac ión 
deposi tar ía de llocos Sur. 
I d . 24. I d . que á D. Federico Rodr íguez Correa. Jefe 
de Negociado de 1.* clase que fué de la Contadur ía 
general de Hacienda, se íé abonen las tres cuartas 
partes de su haber devengadas y no percibidas desde 
el 23 de Mayo del año próximo pasado hasta el 18 
de Agosto del mismo. 
I d . 25. Admitiendo la renuncia que hace de su 
cargo de expendedor de efectos timbrados, á D. V i -
cente Correa, del pueblo de Angat, de la provincia de 
Bulacan y nombrar para sustituirle á D. Juan Rivera. 
I d . id . I d . la id i d . D. Ramón Icasiano del cargo 
de expendedor de efectos timbrados de la cabecera de 
Bulacan, y nombra para sustituirle á D . Jacinto Icasiano. 
I d . i d . Adjudicando definitivamente el servicio de 
arriendo de los fumaderos de anfión de la provincia 
de Tarlac, á favor del chino Anacleto Yap-Chinco, por 
la cantidad de pfs. 17.028 en el trienio. 
I d . i d . Disponiendo que en el primer proyecto de 
presupuesto que se redacte para el próximo añ0 Ratu-
pago de los alquileres de la casa tomada en'' rTíren-" 
damiento parala Subdeh-gacion de Hacienda de Balabac. 
I d . i d . Aprobando la escritura de contrato otor-
gada por D. José Escalante, por el arrendamiento 
de su casa, que ocupa la Comandancia y fuerza de 
Carabineros en la Cabecera de la provincia de I loi lo . 
I d . 26. Declarando bastante el poder general otor-
gado por el chino Vicente Ayala A n g Sincho á favor 
de sus paisanos Juan Mansano A n g Chonguan y A l -
fonso Valledor A n g Samtian. 
I d . 28. Disponiendo que á D. José de Elorza, Jefe 
de Administración de 2.* clase, Administrador Cen-
t ra l de Impuestos directos, se le abone la cantidad 
de pfs. 17*50, mitad de los 35 solicitados por el mismo, 
como importe de los billetes del Ferro-Carril para tras-
ladarse de Barcelona á Madrid y vice-versa, á que ha 
sido llamado en comisión extraordinaria del servicio. 
I d . i d . I d . que á D.Ricardo Carrasco y Moret, Jefe de 
Negociado de J c l a s e que fué de la Contadur ía ge-
neral de Hacienda, s>; le abone la cantidad de pfs. 260, 
importe de la diferencia que existe entre el haber 
asignado á su destino y el de Contador general, que 
desempeñó por sust i tución reglamentaria, desde el 10 
hasta el 23 de Marzo y desde el 1.0 de Mayo al 30 de 
Julio de 1886. 
I d . 29. Declarando al dueño de la casa en que en 
la calzada de Malacañang , núm. 10, están instaladas 
abatualmente las oficinas de la Secretar ía del Gobierno 
general, con derecho, á partir del 1.° de Enero ú l -
t imo, al percibo de los alquileres por la misma de-
vengados al respecto de la cantidad de pfs. 200 men-
suales, estipulada y consignada en el ar t ículo 4.°, ca-
pítulo2.0, sección 7.a del presupuesto de gastos vigente. 
I d . id . Adjudicando definitivamente el servicio de 
arriendo de juego de gallos de la provincia de 
Zamboanga á favor de D. Hilario Lim-Yong, por la 
cantidad de pfs. 4.165'75. 
I d . 30. Declarando cesantes á los escribientes de 
la Adminis t rac ión de Hacienda públ ica de esta Ca-
pital , Vicente Sevilla é Hi lar ión Apóstol , que perciben, 
respectivamente, el sueldo anual de pfs. 96 y pfs. 
57'96 y nombrando para reemplazarles á Francisco 
Lizo y Pioquinto Bautista. 
I d . ' i d . Concediendo á D. Jul ián del Pozo y Breso, 
oficial 4.°, Vista 4 . ' , de la Adminis t rac ión de la 
Aduana de esta Capital, 30 dias de licencia para 
esta provincia y limítrofes que la ley permita, al ob-
jeto de restablecer su quebrantada salud. 
! d . i d . Autorizando la* remesas de fondos á las 
Administraciones de Hacienda púb l i ca de Zamboanga, 
Balabac, Paragua y Basilan de pfs. 3.053, pfs. 2.100, 
pfs. 4.100 y pfs. 15.O00, respectivamente, para cubrir 
las atenciones de los ramos de Guerra y Marina y 
las de dicha Adminis t rac ión de Zamboanga, así 
como t ambién los gastos que pneda causar aquella 
operac ión . 
Manila. 12 de Julio de 1 8 8 8 = . E i Subintendente, 
Luis Valledor. 
S E C R E T A R Í A DEL EXCMO. A Y U N T A M I E N T O 
DE LA M. N. Y S. L. CIUDAD »K MANILA.. 
Don José Pastor y Magan, Gobernador Civil 
de la provincia de Manila y Corregidor 
de su Capital. 
Hago saber: que con el plausible motivo de 
ser el 21 y 24 del actual, cumpleaños y dias, 
respectivamente, de S. M . la Reina, Regente, Doña 
Muría Cristina (q. D. g.), el Excmo. Sr. Go-
bernador Geueral, se ha servido disponer que los 
vecinos de esta Ciuiad y sus arrabales, adornen 
con colgaduras los frentes de sus casas, durante 
dichos días y sus vísperas }' los iluminen en 
sus noches, desde el oscurecer hasta las diez. 
El no desmentido y respetuoso cariño de estos 
habitíintes á sus Soberanos, me hace esperar con-
fiadamente, que en la presente ocasión darán 
como siempre, un testinonio más de su patrio-
tismo y de la lealtad que les distingue, cum-
pliendo exactamente con cuanto en este bando 
se previene. 
Dado en la Ciudnd de Manila á 18 de Ju -
lio de 1888 .=José Pastor y Magan. 
T R I B U N A L DE CUENTAS DE F I L I P I N A S . 
Sala Contenciosa. 
En el expediente de examen de la cuenta del 
T soro público de la provincia da Nueva Ecija, 
correspon líente al tercer trimestre d i presupuesto 
de 1884-85, rendida por D. Julián López Pozuelo, 
Administraior de Hacienda pública é intervenida 
por D. B ildomero Vázquez Carretero, Interven-
Resultando que/üiel ex men de esta cuenta ha 
qu dado sin solventar el reparo señalado con el 
núm. 2, consist-nte en la multa impuesta por 
la falta de dos sellos de recibos y cuentas. 
Resultando infringido el Real Decreto de 22 de 
Agosto de 1878, sobre creación de un sello de-
nominado de recibos y cuentas, hecho extensivo 
\ estas Islas por Real orden de la misma fe-
cha y puesto el cúmplase por el Excmo. Señor 
Gobernador general en 8 de Octubre del mismo año. 
Resultando: que D. Pedro Martínez Freiré, ha 
satisfecho en papel de p'gos al Estado la parte 
correspondiente por la época de su gestión, como 
Administrador de Hacienda de la provincia do 
Nueva Ecija. 
Considerando que se han dado á D. Julián 
López Pozuelo y D. B ildomero Vázquez Carre-
tero, las Audiencias prescritas por la Ordenanza 
y Reglamento de este Tribunal. 
Visto el Real Decreto de 22 de Agosto de 
1878 sobre creación de los sellos de recibos y 
cuentas. 
Vistos los artículos 11, 3 1 , 37 y 41 de la 
Ley de Administración y Contabilidad de U l -
tramar de 12 de Setiembre de 1870. 
Visto siendo ponente el Sr. Ministro D. José 
María Liredo. 
Fallamos: que debemos declarar y declaramos 
deudores á la Hacienla por la cantidad de 3 
pesos, 75 cént. k D. Julián López Pozuelo y á 
D. BaLiomero Vázquez Carretero, Administrador 
é Interventor de la provincia de Nueva Ecija, 
condenando «mancomunadamente» á los mismos al 
reintegro de la expresada cantidad y quedando en 
suspenso la aprobación de esta cuenta, según pre-
viene el art. 66 del Reglamento orgánico. Expídase 
la correspondiente certificación por el Contador 
de examen, que pasará al Sr. Ministro Letrado 
para los efect os prevenidos en el art. 59 de la 
Ordenanza, publíquese en la «Gaceta de Ma-
nila», con arreglo á lo dispuesto en el art^  
culo 45 y pase después el expediente á la Seccio^ 
Así lo acordamos v firmamos en Manüa ^ 1 3 ^ 
Marzo de 1888.—Mariano Diaz de la Quintana.^ 
Augusto Anguita. - Hipólito Fernandez.—Nicolj, 
Cabanas.—José María Laredo.—Publicación.^ 
Leído y publicado fué el anterior fallo por el Exctto 
é Iltmo. Sr. D. Mariano Diaz de la Quintana, Pr^ 
sidente de este Tribunal, estándose celebrando a\j, 
dieneia pública en Sala Contenciosa, hoy día d, 
la fecha, y acordó que se tenga como resokicioj 
final y que s> notifique á las partes por cédula, d, 
qu^ c^rdíi^o como Secretario de la misma. 
Manila, 13 deMirzo de 1883.—Jaeobo Gi¿ 
jarro.—Es copia, Guijarro. 
Parte militar. 
GOBIERNO M I L I T A R . 
Servicio de la plaza para el dia i9 de Julio de 1888. 
Parada, los Cuerpos de la gua rn ic ión .—Vig i l anc ia , \ 
mismos.—Jefe de dia, el Comandante D . Carlj 
C a r l é s . — I m a g i n a r i a , Otro: D . José Ibarro.— 
pital y provisiones. Art i l ler ía . 7.° Capitán.—Reconoc 
miento de zacate. Ar t i l l e r ía .—Paseo de enfermos, Ai 
t i l le r ía .—Música en la Luneta de 6 i / 2 á 8 de la noc¿ 
n ú m . 2 . 
De órden del Excmo. Sr. General Gobernador.-
E l Comandante, Sargento mayor interino, Antoai 
González. 
Anuncios oficiales. 
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION ClVfl 
Secretaria de Reintegros. 
2.° Edicto. 
En cumplimiento de lo mandado por el Excmo. S 
ñor Director g-eneral en providencia de esta fecha,Í 
cita, llama y emplaza á D. Pablo Ortiga y Rey, J 
rector que fué de Adminis t rac ión Local en estas Islai 
D . Diego Giménez , contratista del suministro depif 
dras. invertidas en las obras del Hospicio de S Jos 
situado en la isla de la Convalecencia, extramurosí i] 
esta Capital; D. Alfredo Camps y D. Joaquin Grajers 
Aduiiuis iradur é Interventor, respectivamente, de \t 
expresadas obras, ó sus herederos, para que denli 
de nueve dias, á contar desde la publicación de eá 
edicto en la Gaceta oficial de esta provincia, se pit 
senten por sí ó por medio de apoderado en la 31 
cretaria de Reintegros de este Centro directivo, á 
cojer y contestar los pliegos de cargos que cont 
los mismos resultan del expediente administrativoiji 
esta Dirección instruye; en la inteligencia que den 
verificarlo, les p a r a r á el perjuicio á que haya l<ig« ^ 
Manila, 16 de Julio de 1888.—Manuel Barros. 
I 
TRIBUNAL .DE CUENTAS DE FILIPINAS 
Secretaria. 
Por el presente se cita, llama y emplaza i B 
Pedro Bueno y Candalija, Interventor que fué (le.1 
bay, su apoderado ó herederos, si hubiese fallec» 
para que dentro del término de 30 dias, contados de» 
la publicación de este anuncio en la Gaceta efo 
comparezca en esta Secre tar ía general, á objeto del 
tificarle el fallo dictado por la Sala Contenciosa de el 
Tribunal , en el expediente de la cuenta de Rentas j 1 
blicas por Estancadas de dicha provincia, corres]» ú 
diente al mes de Agosto de 1875, presupuesto de 1875-( 
en la inteligencia que de no hacerlo, dentro del e:' 
sado plazo, se da rá al expediente el t r ámi te q u e n ^ 
ceda, parándole el perjuicio que haya lugar . I £ 
Manila, 17 de Julio de 1888.—El Secretario gene^ 5 
Teodoro Robles. 
Por el presente se cita, llama y emplaza á " y 
Pedro Bueno y Candalija, Interventor que fué * ¿ 
provincia de Albay, su apoderado ó herederoSi 
hubiese fallecido, para que dentro del término d6 ^ 
dias, contados desde la publicación de este « ü U ^ l 
en la Gaceta oficial, comparezca en esta Secre^'E 
general, á objeto de notificarle el fallo dictado fl 
la Sala Contenciosa de este Tr ibunal , en el ^ t Q j 
diente de la cuenta de Rentas públ icas por ^1^1 
cadas de dicha provincia, correspondiente al me3] 
Setiembre de 1875, presupuesto de 1875-76; ^ 
inteligencia que de no hacerlo dentro del % 
sado plazo, se dará al expediente el trámit6 í 
proceda, parándole el perjuicio que haya lugar. 
Manila, 17 de Julio de 1888.—El Secretario g6 





de Manila.—Núm. 19 
t w el presente se cita, llama y emplaza á Don 
r ¿ R n p r e n v Zea Bermudez de Castro y a D. Gas-
n r t ^ a Y Diaz, Administrador é Interventor que, 
P ^ o M Í v a ^ e n t e , fueron de Batang-as sus apode-
re^« ó herederos, si hubiesen fallecido, para que 
Ü trn del término de 30 dias, contados desde la pu-
í r *r-ion de este anuncio en la Gaceta oficial, compa-
O*M en esta Secretaria general á objeto de no-
r-fi ríes el fallo dictado por la Sala Contenciosa 
^ r L e Tribunal, en el expediente de la cuenta del 
T ro de dicha provincia, correspondiente al tercer 
bimestre de 1885-86; en la inteligencia que de no 
w e r l o dentro del expresado plazo, se da rá al expe-
diente el t rámite que proceda, parándoles el per-
J'U Manila,6 l ^ d ^ J u l i o ^T '^SS. -El Secretario general, 
Teodoro Robles. j -2 
SECRRTARIA DEL EXCMO. A Y U N T A M I E N T O 
DE LA M. N. Y S. L. CIUDAD DE MANILA. 
En virtud de acuerdo del Excmo. Ajuntamiento 
de esta Ciudad, aprobado por el Exorno. Sr. Go-
bernador genenal de estas Islas, se abre nueva-
^ mente un concurso simultáneo en Manila y Hong-
\ j ^ ^ g para la adquisición de 61.800 adoquines 
de piedra granítica para el embaldosado de las 
calles de esta Ciudad y sus arrabales, cuyo con-
curso deberá celebrarse con arreglo al pliego de 
condici-nes siguientes y quedará c rrado el 31 
de Agosto próximo: 
Paego de condiciones que establece el Excelen-
tisimo x\yuntamiento para la celebración de un 
concurso simultáneo, ea esta Capital y en 
Hmg-kong, con objeto de adquirir 61.800 ado-
quines, destinados para las calles de Intramuros 
y sus arrabales. 
1/ La piedra será, de granito homogéneo, sin 
petos ni vetas de feldespato, recomendándose el 
orano fino, pero tolerándose el grano medio. 
2. ' Las dimensiones de los adoquines serán 
un pié de largo, seis pulgadas de ancho y ocho 
pulgadas de grueso, siendo todas estas medidas 
inglesas. 
3. ' La forma de los adoquinas, será ligera-
aneute de cuña y se labrrirán la cara superior y 
aj61' las laterales, siendo perfectamente planas, de 
nodo que, colocados en obra, ajusten una á 
la otra. 
4. ' E l plazo máximo de entrega ser* el de 5 
a 8i meses, contados desde la fecha en que se notifique 
á B al Contratista la adjudicación hecha á su favor. 
5. a Ei contratista puede ofrecer el material 
de! Puesto á bordo en Hong kong, ó bien en la bahía 
kga e^ ^ n d a , fijando en cada caso el precio que 
i. j conceptué conveniente. 
I 6.* Si la entrega se hace á bordo en Hong-
kong, deber n ser los materiales reconocidos, antes 
por la persona que el Sr. Cónsul de España de-
signe, y si la entrega se hace en Manila, serán reco-
nocidos y recibidos en todo ó en parte, por el Ar-
quitecto Municipal. 
V El Contratista recibirá el importe de cada 
^ entrega enseguida que las verifique, ya sea por con-
ducto del Sr. Cónsul de España ea Hong-kong, 
si la entrega se hace en dicho puerto, ya por 
a i8 • , Ía del Excmo. Ayuntamiento, si el ma-
m íemd debe entregarse en Manila, 
eíí , ' Kn todo c^ so se retendrá al Contratista 
6 T i i ^ ^ Cac*a certificacion> basta comple-
tar el 5 p § del importe total de la contrata, 
net» J la cantidad retenida se le devolverá en el ú l -
•^ mo pago que deba hacérsele, 
á ^ 7 M coricurso será simultáneo en Hong-kong 
* mfi ? ^ permanecerá abierto por espacio de un 
? ten' i111*3 cu>0 tiempo, los que aspiren á ob-
1 Í P el í 0 ^ 0 ? Presentarán sus proposiciones en &LtTY:JL^ - HoBg-kong, 0 al 













ap; lOa' ^untamient0 de esta Capital. 
^ r * \ \ u ' i ^ COIlcurso es al tipo de 90 pesos el 
^ « l r !í C0loca1dos eD el muelle de Magallanes ó en 
^ | üel paseo de Sta. Cruz, según se disponga. 
fe OA modHLO DB PROPOSICION. 
• Cónsul de España en Hong-kong ó Excmo. Se-" 
D N 110r ^ ^ g ^ ' T de esta Ciudad. 
n ^ K K ^ VeC,r10 d e e n t r a d o del anun-
^ D11Cado Por la Secretaría del Excmo. Ayunta-
miento en la «Gaceta oficial» de Manila 6 por el 
Consulado español en Hong-kong en la «Gaceta» 
déla misma colonia, y del pliego de condiciones que 
ha de regir en el concurso para la adquisición de 
sesenta y un mil ochocientos adoquinas, se compro-
mete á tomar á su cargo dicho servicio por la canti-
dad de (aquí el importe en letra). 
Fecha y firma. 
E l sobre de la proposición tendrí este rótulo: 
Proposición para tomar parte en el concurso si-
multáneo que ha de celebrarse en Manila y Hong-
kong, para la adquisición de 61,800 adoquines. 
Manila, 12 de Julio de 1888.—Bernardino 
Marzano. 
E l Jueves próximo 19 del actual á las diez de su 
m a ñ a n a , se vende rán en públ ica subasta en esta Se-
cretaria, tres carneros y dos cabras, declarados de 
comiso. 
Lo que de órden del Excmo. Sr. Corregidor, se 
anuncia en la «Gaceta, oficial» para conocimiento 
del públ ico. 
Manila, 17 de Julio de 1888.—Bernardino Marzano. 
A D M I N I S T R A C I O N C E N T R A L DE R E N T A S 
Y PROPIEDADES DE LAS ISLAS FILIPINAS. 
La Intendencia general de Hacienda se ha servido 
disponer en decreto fecha 7 del mes actual, que el 
dia 16 de Agosto próximo y á las diez en punto de 
su m a ñ a n a se celebre ante esta Adminis t rac ión Cen-
t ra l nuevo concierto público para vender las fa lúas 
Oovadonga, Isabel 2.a y Alerta, procedentes del ex-
t inguido Resguardo de Hacienda, con la rebaja de 
un 5 p § en el tipo que rigió en los do santeriores, ó sea 
por la cantidad de pfs. 211'89 en progres ión aseen 
dente y con arreglo al pliego de condiciones que se 
halla de manifiesto ea el Negociado respectivo de este 
Centro. 
Manila, 17 de Julio de 1888.—Luis S a g ü e s . 
La Intendencia general de Hacienda ha tenido á 
bien disponer que el d ía 16 de Agosto próximo y 
a las diez en punto de su m a ñ a n a , se celebre ante 
esta Adminis t rac ión Central y la Subalterna de la 
provincia de Cebú , nuevo concierto público y simul-
táneo para vender un bote con sus enseres, procedente 
del estinguido Resguardo de Hacienda, con la rebaja 
de un 5 p § en el tipo que r ig ió en los dos an-
teriores ó sea por la cantidad de pfs. 112'27 en pro-
gres ión ascendente y con arreglo al pliego de con-
diciones que se halla de manifiesto en el Negociado 
respectivo de este Centro y en la citada Adminis t ra -
ción de Cebú. 
Manila, 17 de Julio de 1888.—Luis S a g ü e s . 
GOBIERNO C I V I L D E L A PROVINCIA 
DE BATANO AS. 
Hal lándose depositado en el Tr ibunal de Lipa, de 
esta provincia, un toro de pelo c a y u m a n g u í , cogido 
suelto, sin dueño conocido en la comprens ión de 
dicho pueblo, se anuncia a l público para que en e l 
té rmino de 30 dias, se produzcan las reclamaciones 
de propiedad, acompañadas de los correspondientes 
justificantes. 
Batangas 13 de Julio de 1888.—Garrido. 
SECRETARIA DE L A JUNTA DE R E A L E S 
ALMONEDAS. 
E l dia 6 de Agosto próximo á las diez de la m a ñ a n a , 
se subas t a r á ante la Junta de Reales Almonedas de 
esta Capital, que se cons t i tu i rá en el Sa lón de actos 
públicos del edificio llamado antigua Aduana, y ante 
la subalterna de la provincia de la Pampanga, la venta 
de un terreno baldío realengo, denunciado por D . Fausto 
Medina, enclavado en el sitio denominado Canal, ba-
rr io de Paytan, jur isdicción del pueblo de Arayat de dicha 
provincia, con estricta sujeción al pliego de condiciones 
que se inserta á cont inuac ión . 
La hora para la subasta de que se trata, se re-
g i r á por la que marque el relój que existe en el 
Salón de actos públ icos . 
Manila, 6 de Julio de 1888.—Miguel Torres. 
Pliego de condiciones para la venta en públ ica subasta 
de un terreno baldío, situado en la jur i sd icc ión de 
Arayat, provincia de la Pampanga, denunciado por 
D . Fausto Medina. 
1 / La Hacienda enagena en públ ica subasta i m 
terreno baldío realengo, en el sitio denominado Ca-
nal , barrio de Paytan, jur isdicción del pueblo de A r a -
yat, de cabida de sesenta y dos hec tá reas , treinta y 
tres áreas y sesenta y nueve cent iá reas , equivalentes 
á veint idós qu iñones , tres balitas y cuarenta y seis 
brazas cuadradas, cuyos l ímites son: al Norte, con ter-
renos baldíos realengos; a l Este, con el camino de 
Paytan á Cabiao; por el Sur, coa terrenos bald íos 
realengos, y a l Oeste, con e l camino de Mamatad ó 
Paytan. 
2. ' La enagenacion se l l evará á cabo bajo el 
tipo en progres ión ascendente de doscientos treinta y, 
seis, pesos ochenta y nueve cént imos . 
3. * La subasta t e n d r á lugar ante la Junta de 
Reales Almonedas de esta Capital y la subalterna 
de la provincia de la Pampanga, en el mismo dia y horá-
que se a n u n c i a r á n en la Gaceta de Manila. 
4. ' Constituida la Junta en el sitio y hora que; 
seña len los correspondientes anuncios, da rá principio^ 
el acto de la subasta, y no se admi t i rá explicación á 
observación alguna que lo interrumpa, dándose et 
plazo de diez minutos á los licitadores para la pre— 
sentacion de su pliego. 
5. ' Las proposiciones se rán por escrito, con entera 
sujeción al modelo inserto á cont inuación y se redac-
t a r á n en papel del sello 10.°, expresándose en nú-
mero y letra la cantidad que se ofrece para adquir ie 
el terreno. 
6. * Será requisito indispensable para tomar parte 
en la l ici tación, haber consignado en la Caja general, 
de Depósitos ó en la Subdelegacion de Hacienda de 
la provincia expresada, la cantidad de pfs. 11*84 
que importa el cinco por ciento del valor del te-
rreno que se subasta. A l mismo tiempo que la pro-
posición, pero fuera del sobre que la contenga, en-
t r e g a r á cada licitador esta carta de pago, que s e r v i r á 
de g a r a n t í a para la licitación y de fianza para res-
ponder del cumplimiento del contrato, en cuyo con-
cepto, no se devolverá ésta al adjudicatario p r o v i -
sional hasta que se halle solvente de su compromiso. 
Tampoco le será devuelta la carta de pago al de-
nunciador del terreno en n i n g ú n caso, puesto que 
deberá quedar unida a l expediente, Ínter in no t ras-
curra el té rmino para ejercitar el derecho de tanteo,, 
ó renuncie al mismo. 
7. " Conforme vayan los licitadores presentando l o » 
pliegos al Sr. Presidente de la Junta, exh ib i r án la 
cédula personal, si son españoles ó extranjeros, y la 
patente de capi tación, si pertenecen á la raza china, 
cuyos pliegos n u m e r a r á correlativamente el Secretarioi 
de la citada Junta. 
8 / Una vez presentados los pliegos, no p o d r á n 
retirarse bajo pretexto alguno, quedando por c o n s i -
guiente sujetos al resultado del escrutinio. 
9. ' Transcurridos ios diez minutos señalados para-
la recepción de los pliegos, se procederá á la aper-
tura de los mismos por el órden de su n u m e r a c i ó n , 
leyéndolos el Sr. Presidente en alta voz; tomará nota 
de tpd.pellos el actuario y se adjudicará provisional-
menw.~-,i terreno al mejor postor, salvo el dere-
cho de tanteo establecido en la c láusula 12. ' 
10. Si resultaren dos ó más proposiciones iguales, 
se procederá en el acto y por espacio de diez m i -
nutos, á nueva licitación oral entre los autores de las 
mismas, y transcurrido dicho té rmino , se cons iderará 
ei mejor postor al licitador que haya mejorado m á s 
la oferta. En el caso de que los licitadores de que 
trata el párrafo anterior, se negaran á mejorar sus 
proposiciones, se adjudicará el servicio al autor del 
pliego que se encuentre señalado con el n ú m e r o or-
dinal más bajo. Si resultase la misma igualdad entre 
las proposiciones presentadas en esta Capital y la 
provincia de la Pampanga, la nueva licitación oral ten-
d r á efecto ante la Junta de Reales Almonedas de 
esta Capital el dia y hora que se señale y anuncie 
con la debida ant ic ipación. E l licitador ó licitadores 
de la provincia, cuyas proposiciones hubiesen resul-
tado empatadas, pod rán concurrir á este acto personal-
meute O por medio de apoderado; entendiéndose que 
si a s í no lo verifican, renuncian su derecho. 
11. E l actuario l evan ta rá la correspondiente acta 
de la subasta, que firmarán los Vocales de la Junta , 
E n tal estado, unida al espediente de su razón , se 
e levará á la Intendencia general de Hacienda, para 
que apruebe el acto de la subasta, cuando deba serlo, 
por no tener vicios de nulidad, y designe cual ha 
sido en definitiva el mejor postor. 
12. Designado éste por la Intendencia general, 
se devolverá el espediente al Centro de Rentas, á-
fin de que sea notificado el denunciado.- de la m e -
j o r oferta, por s í le conviniere hacer uso del de re -
cho de tanteo, ó sea que se le adjudique e l ter-
reno por la cantidad ofrecida. 
13. La notificación al denunciador se h a r á p o r 
la Adtninistrac ion de Rentas ó por la Subalterna de la. 
provincia de la Pampanga, s e g ú n el punto que haya e l 
mismo determinado, á cuyo fin, será obl igación precisa* 
del denunciador el expresar en la proposición que p r e -
sente á la Junta de Almonedas, la residencia det 
mismo ó de persona de su confianza que resida, 
ea esta Capital ó en la provincia expresada. 
14. E l plazo para hacer uso del derecho de tan-
teo establecido en la c láusu la 12.*, será el de ocho 
dias después de la notificación, siendo condición i n -
dispensable el haber presentado pliego el denunciador 
en alguna de las subastas celebradas en esta C a p i -
tal ó en la Subalterna. 
15. La solicitud haciendo uso de este beneficia»' 
9 ^ 19 Julio de 1888. Gaceta de Manila.—Niim 19 
^otorgado al denunciador, deberá presentarse dentro 
de los ocho dias á que se refiere la c láusu la an-
terior , y de ella se dará un recibo por la Central 
ó Subalterna de la Pampanga, s e g ú n se presente en 
uno ú otro punto. 
16. Transcurrido él plazo legal se e levará él ex-
pediente de la subasta y el escrito del denunciador, 
ejercitando el derecho de tanteo, si lo hubiere, á 
l a Intendencia general paré que adjudique en defi-
n i t i va el terreno. 
17. E l adjudicatario del terreno que se subasta, 
a b o n a r á su importe con más los derechos de media 
annata y Real confirmación, dentro del t é rmino de 
treinta di?iS, contados desde el siguiente al en que 
se ie notifique el decreto de la Intendencia adjudi-
cando definitivamente á su favor. 
18. Si transcurrido el plazo dé treinta dias, no 
presentara el adjudicatario la carta de pago <jue 
acredite el ingreso á que se refiere la condición an-
terior, se dejará sin efecto la adjudicación, anun-
ciándose nueva subasta á su perjuicio, perdiendo el 
depósito como multa y siendo además responsable 
al pago de ia diferencia que hubiere entre el primero 
y sucesivos remates, si se hubiese tenido que rebajar 
el tipo de la licitación. 
19. Presentada por el adjudicatorio la carta de 
pago del valor del terreno y derechos legales, se 
le o to rga rá la correspondiente escritura de venta por 
e l Administrador central de Eentas y Propiedades 
ó por el Administrador Depositario de la repetida 
provincia, s e g ú n el adjudicatario tenga por conveniente. 
Advertencias generales. 
Primera, Todos los incidentes á que dén lugar 
los expedientes formados para la subasta de los te-
rrenos baldíos realengos, se resolverán gubernativa-
rmente, Ínter in los compradores no estén en plena y 
^pacífica posésion, y por tanto las reclamaciones que 
sse ebtablen, se resolverán siempre, por la vía g u -
bernativa. 
Segunda. Las diligencias necesarias para obtener 
.3a posesión de los terrenos subastados, serán igual-
jnente de la competencia administrativa, como tam-
bién el entender en el examen de la resolución de 
Jas dudas sobre límites y condición de la posesión dada. 
Tercera. Si se entablase reclamación sobre exceso 
-ó falta de cabida del terreno subastado, y del expe-
diente resultase que dicha falta ó exceso iguala á 
l a quinta parte de la expresada en el anuncio, será 
nula la venta, quedando en caso contrario firmea y 
subsistente y sin derecho á indemnización n i I ^ J /ha -
cienda, n i el comprador. 
Cuarta. Se rá de cuenta del rematante el pago 
de todos los derecho» del expediente hasta la toma 
de posesión. 
Manila, 28 de Junio de 1888.—El Administrador cen-
. j a l de Rentas y Propiedades.—Luis S a g ú e s . 
MODELO DE PBOPOSICION, 
Sr. Presidente de la Junta de Reales Almonedas. 
D . N . N . , vecino de . . . . que habita calle 
de . . . . ofrece adquirir un terreno baldío rea-
lengo, enclavado en el sitio de . d e 
la jur isdicción de. . . . de la provincia de . . 
. . . . en la cantidad de . . . con entera su-
jec ión al pliego de condiciones que se pone de manifiesto. 
Acompaña por separado el documento que acredita 
'haber impuesto en la Caja de el 5 p § 
de q u é habla la condición 6.* del referido pliego. 3 
E l dia 6 de Agosto próximo, á las diez de la m a ñ a n a , 
• í e subas ta rá ante la Junta de Reales Almonedas de esta 
*Capital, que se const i tuirá en el Salón de actos p ú -
blicos del edificio llamado antigua Aduana, la venta del 
«o l a r , fábrica y materiales existentes del derruido edifi-
cio que fué casa Administración de Hacienda públ ica 
del pueblo de Pasig, de esta provincia, bajó el tipo en 
p rog res ión ascendente de 2534 pesos, 94 cén t imos y 
con estricta sujeción al pliego de condiciones publicado 
en la Gaceta de esta Capital, n ú m . 130, de fecha 6 de 
Mayo de 1886. 
La hora para la subasta de que se trata, se r eg i rá 
por la que marque el relój que existe en el Salón de 
actos públicos. 
Mani la , 12 de Julio de 1888.—Miguel Torres. 3 
E l dia 6 de Agosto próximo, á las diez de la ma-
ñ a n a , se subas ta rá ante la Junta de Reales A l m o -
nedas de esta Capital, que se const i tu i rá en el Salón 
de actos públ icos del edificio llamado antigua Aduana 
y ante la subalterna de la provincia de la Isabela 
cíe L u z ó n , la venta de un terreno baldio realengo, 
denunciado por D. Bernardo Baquiran 2.°, enclavado 
en el sitio denominado God, jurisdicción del pue-
blo de Tumauini , de dicha ' provincia, bajo el tipo 
en p rog res ión ascendente de 314 pesos, 40 cént imos y 
con estricta Sujeción al pliego de condiciones pu-
blicado en la Gaceta de esta Capital, n ú m . 147 de 
fecha 8 de Junio de 1885. 
La bofa para la subasta de que se trata, se re-
g i r á por la que marque el relój que existe en el 
Salón de actos públ icos . 
Manila , 6 de Julio de 1888.—Miguel Torres. 3 
E l dia 6 de Agosto próximo, á las diez de la ma-
ñ a n a , í e subas t a rá ante la 'Junta de 'Reales ' A lmo-
nedas de esta Capital, que se const i tuirá en el Salón 
de actos públ icos del edificio llamado antigua Aduana 
y ante la subalterna de la provincia de la Isa-
bela de Luzon, la venta de un terreno baldío, de-
nunciado por D . José Malab, enclavado en el sitio 
denominado Ragan, jur isdicción del pueblo de Tuma-
u i n i , de dicha provincia, bajo el tipo en progres ión 
ascendente de 211 pesos, 61 cént . y con estricta su-
jeción al pliego de condiciones publicado en la Ga-
ceta de esta Capital n ú m . 83 de fecha 24 de Marzo 
de 1886. 
La hora para la subasta de que se trata, se r eg i rá 
por la que marque el reloj que existe en el Salón dá 
actos públ icos . 
Manila, 6 de Julio de 1888.—Miguel Torres. 3 
E l dia 6 de Agosto próximo, á las diez de la ma-
ñ a n a , se subas ta rá ante la Junta de Reales A l m o -
nedas de esta Capital, qun se const i tuirá en el Salón 
de actos públicos del edificio llamado antigua Aduana, 
y ante la subalterna de la provincia de la Isabela 
de Luzón , la venta de un terreno baldio realengo, 
denunciado por D . Felipe Canceran, enclavado en el 
sitio denominado Ragan, jur isdicción del pueblo de 
Tumauiu i , de dicha provincia, bajo el tipo en pro-
gres ión ascendente de 240 pesos, 94 céntimos y con 
estricta sujeción al pliego de condiciones publicado 
en la Gaceta de esta Capital n ú m . 83 de fecha 24 
de Marzo de 1886. 
La hora para la subasta de que se trata, se re-
g i r á por la que mafrque el relój que existe en el Salón 
de actos públicos. 
Mani la , 6 de Julio de 1888.—Miguel Torres. 3 
CASA CENTRAL DE VACUNACION. 
E l Sábado 21 del presente mes, á las ocho de la mañana , 
se administra la vacuna. 
Manila, 14 de Julio de 1888.—Pedro Robledo. 
Estado del numero de vacunados y revacunados en el 
dia de la fecha. 




B'nondo, naturales • . 
Idem, mpstizos 
tíau J o s é 




S a n Miguel 
S a n Fernando de Dilao 
E r m i t a 
Malate 
13 10 23 
Manila, 14 de Julio de 1888.—El Vocal de turno 
Pedro Robledo. 
Providencias judiciales. 
D o n Martin P iracés y Lloro, Juez de primera ¡nstanc;a del 
D i s u i l o de Binondo, que de estar en t i pleno ejercicio de sus 
funciones, yo el infrascrito Escr ibano i oy fé. 
P(.r el prosHiite cito, llamo y emplazo al pn cesado ausente 
D . Enr ique Flures Bautista, natural de Binondo provincia de 
Mani la , vecino de S. J o s é delTrozo, provincia de Manila, do 30 
a ñ o s oe edad, soltero, para quo en el t érmino de 30 dias. 
ci ntadcs netde l a pub l i cac ión de este « d u t o , se pres. me 
en ei Juzgadu 6 en la cárce l púb l i ca de U provincia, por 
babeiI - as í acordado en la causa n.» 6B92 que instruyo p' r ten-
tativa de allanamiento de morada y lesiones, apercibido que 
de hacerlo a;-í, ie o iré y a d m i u i s l r a i é justicia y en caso coo-
irario, s e n t e n c i a r é la causa en su ausencia y rebeldía . 
Dgdo en e Juzgado de primera infdancia de Bmondo á 
9 de Julio de 18b8.—Mait¡n Piraccs.—l-or mandado de su Sria.> 
Cipriano Reyes. 
Don E l i a s Martinez Nubla, Juez de Paz del Distrito de Tondo 
c interino de 1.a instan J a del mismo, estando en el pleno 
ejercicio de sus funciones, de que ei infrascrito Escr ibano 
da fé. 
P o r el presente cito, l lamo y emplazo á los ausentes J u a n 
Condo. natural del pueblo de Pineda, de estatura baja, cara 
redonda,- con un l u n a r en l a sien cerca del ojo del lado de-
rechu, cuerpo deltado, color claro; J u a n Piró , natura' del re -
ferido pueblo, de cuérpo regular, estatura alta, cara íarjfa, color 
m o r e i . o ; H e r m ó g e n e s Dionisio, de baja recular, cuerpo 
grueso, cara ledonda, color moreno; Fidel B e r z u e í o . de esta-
tura baja, color moreno, cuerpo regular, cara ovalada, con c i -
catrices de viruelas en el rostro, y Adriano N. contra quienes 
estoy instruyendo la cauj-a n ü m . '¿SU por robo en cuadní l a , 
para que deutro de treinta dias, se presenten en es té Juzg-ado 
ó en la cárcel públ ica de esta Capiial á fin de contestar á 
los caigos que lea resultan en la rcf rida causa, bajo aperci-
mienio que de no hacerlo, se s u s t a n c i a r á la mi sma en su au-
sencia y icbeldia, p a r á n d o é s los perjuicios que en derecho 
huí íétfei lu^ar. 
Asi mismo ruego y encargo á todas las autoridades y d e m á s 
agentes de jus i ic ia , procedan á su captura y aprehens on y re-
m i s i ó n en su caso, á este Juzgado con la seguridad debida 
Dado en el Juzgado de primera instancia de Tondo á miev^ 
de Ju l io de 18^ .—El ias Martines Nubla.—Por mandado de su 
Sr ia , Segundo Fernandez-
Por e l presente cito, llamo y emplazo al procesado Benig. 
Baut is ta , indio, rasado, de 54 años de edad, natural del 
blo de Agonoy de la provincia de Bu lacan . vecino y ©mp. 
drenado en la Cabecera n ú m . 42 del gremio de uaturak 
del pueblo de Tambobo. de oficio pescador, sabe leer y ^ 
cribir, y á Mauricio Bautista. Indio, casado, oe 30 a ñ j s de edad 
con un hijo, natural de Agonoy, provincia de Bu lacan . vecin* 
y empadronado en la c a b r e r í a n ú m . 51 del pueblo d^ Tam. 
bobo, sabe ) er y escribir, para que en el t é r m i n o de 30 diíj' 
contado- desde la publ i cac ión de este adicto en la Gacek 
oficial de esta C-ip:tal,se presenta en este Juzgado el citaij. 
Benigno, y de 9 dias el Mauricio, para contestar los rarg0, 
que les resulten en la causa n ú m . 2367 por lesiones; aperci, 
bidos que de no l iac rio, se les pararán los perjuicios á 
en derecho hubiere lugar. 
Dado en ei Ju/.üadu do Tondo á 10 de Jnl-o df 1888—Ellj, 
Mart ínez Nubli .—Por mandado de su S r i a . , G r .gorio Santos. 
Don Indalecio Vi l l ; verde y Lagos, Juez de pnmera instan^ 
de esta provincia de Nueva E c i j a , que de estar en pip^ 
ejercicio de sus funciones, yo el infiascrito Escribano dá ^ 
Por el presente, cito, llamo y emplazo por 1.a, 2.a y 3, 
vez á D . Sfift- medes de D;os, vecii ode San Antonio, para que p 
el t é r m i n o 3J) dias. se presente en este Juzgado ó en «us caree, 
les para con^s iar Irs cargos que contra él resultan de la caus! 
n ú m . 4 0< contra el mismo por hurto, bajo apercibimiento q^ , 
de no hacerlo, le oiré y sus tanc iaré la causa en su auíencii 
rebe ld ía , parándole los peguicios que en derecho hubief 
ugar. 
Dado en el Juzgado de S s n Isidro á 3 de Jul io de 1888* 
Indalecio Vil lavt rde.—1 or mandado de su bna. ,—Gabrie l Espin; 
Por el presente cito, l'umo y emplazo por 1 . a , 2.a y 3. 
vez, á los proces.-dis : usentes Feliciano ISuféz (a) Gregori 
y N i c o l á s , Leimarid r e M a m s Bitug, vecino de San Mig^ 
de > un o en 1 ularpn, pp.ra qre por el té1 miro de 30 dias 
se presenten m (s e Juzgado 6 en sus cárce les A contrslarloi 
cargos que contra los mismos resultan de la causa n ú m . 48(i 
con o sei ári do de la n ú m 4^9 por lobo en cuadril la con deten 
cion ilegal; que de hacerlo asi les o i ré .y a d m i n i s t r a i é justicii 
v de lo contrario segu iré sustanciando el juicio en m au^encij 
y rebe ld ía , parái di les el perjuicio que en derecho h a \ a lugar. 
Dar o en el Juzgado de S a n Isidro á 30 de Junio de M . -
Indalecio Villaverde.—Por mandado d3 S . S.—GabrieiEspini 
w t i m m S i i L b h ^Ikajial . di 
Don Antero García de Soto, Juez de primera instancia ei 
propiedad de esta provincia, que de estar en pleno ejercicii 
de sus funciones yo el presente Escribano doy fe. 
Por el presente cito, llamo y emp azo á los ausentes Hilam 
Capistraro. nam-al del pueblo de Tag ing de la provincia di 
Manila; Jo>ó Aús ir ia y. Francisco Aút - tna , ambos del puebli 
de San Pedro T u n a s a n , de la provincia de la L a g u n a ; Pas-
cual Oliveros, del •pueblo de Pérez D a s m a r i ñ a s , provincia d; 
Gavit' ; Valei iano Javier, L u í s de Guzman y J o s é Gastu o ¡W 
de Tanza , de la misma provincia; Aniceto tíalbon. tambieE 
del indicado pueblo Pérez Dasmariñas. - Roberto Manalo y Mam-
no Mac miad, ambos dfl pueblo de I m u s , d é l a referida prona-
cia de Gavite, procesados en ia causa n ú m . 5765 que, instrnjt 
contra los mismos y otros por robo y lesiones, para que pa 
el t é r m i n o de 30 dias. contados desde la p u b l i c a c i ó n á e l m 
s e n t é edicto, comparezcan ante este Juzgado ó en la cárcel di 
esta provincia á contesiar á los cargos que contra los m i s M 
resultan en la expresada causa, apercibido que de h a c e r l o » 
les oiré Y admin i s t raré justicia y en caso contrari suetanciatt 
dicha camisa en su ausencia y rebe ld ía , pa ánde les los permj-
cios que en derecho haya lugar, e n t e n d i é n d o s e las ulteriores dili-
gencias con los estrados de este Juzgado 
Dado en el Juzgado de Bulacan a 4 de Jul io 1888 —A,ntfB 











Don Bs.ymundo Puig y Duran, Juez de primera instancia 
esta provincia que de estar en pleno ejercicio de sus ' 
cienes; yo «1 infrascrito Esci ibano doy fé . 
Por el presente cito, llamo y emplazo al procesado ausepi 
Benito A n í s , indio, ras;ido, de 33 añ s de edad, natural y vaciw 
de B s u a n de Batangas. del ban-ngay de D . Anselmo Arregla» 
para que en el termino de 30 dias, contados desde, la p u M 
cion de los edictos, se presente en este Juzgad"» á respora 
de los cargos que contra él resultan en la causa nüm. 1 
que instiuyo por hurto pues si asi lo hiciere sé l é óira en jaslill 
y de lo contrario, se sustanc iará la causa en su auseoflWjjbl 
rebe ld ía , y íe e n t e n d e r á n las actuac ones left-rentes al ni'sin0CllT> J 
los Estrados dt 1 J t z g í . d o . 
De do en Tayal as a 4 de Julio de 188P.—Raymutdo TBIM 
P o r mandado de t u Sr ia . , Anselmo Lach ica . 
I 
- ¡ 1). 
Don F e r m i n Verdü y Alberf, Juez de primera i r s t a n c i a de $ V 
provincia de Pangas inan , de cuyo actual ejercicio j m 
funciones, yo el presente Escribano doy fé: . 
Por el presente cito, Hamo y emplazo á Leoncio PascaOj Co 
indio, natural de S a n Narciso, de la provincia de Zanib8'1 
vecino de A l c a l á de esta, de?8 a ñ o s d.e edad, soltero, labrador, c-i 
sabe leer ni escribir; J u a n Medina, indio natural de Bayanbaí 
vecino de Urdaneta, ambos de esta, d e 3 3 . a ñ o s de edad, -TT-
labrador, no sabe leer ni escribir; Vicente Pascasio. vecino deAJfl V] 
de esta, y Francisco Montano, vecino de Urbizt ndo (|e ^ «i 
para que por el t érmino de 30 dias, ¡contando desde la pUPM */ltl 
cion del presente edicto en la üace¿a o / í c ia í cíe Mani la . -
senten en este Juzgado (3 en la cárcel 1 ub ica de esta OP1 p 
para contestar á 1- s cargo- que contra ellos ret-ulta en la cu» lx 
n ú m . 9S93 seguida contra los mismos por hurto, |.ues de ^f.,; T i l 
as í se les 011 á y hará just ic ia y en su delecto, se sustanC*! ^1 
dicha causa en su ausensia y rebeldía , parándo le s l o s j i 
juicios que en derecho haya lugar. t r o J r i r -
Dado en L i n g a y e ü á cuatro d e J ü l ' o de 1888—Fermin ve^ V» 
Por mandado de su S r i a , Santiago Guzman. 
Por el presente cito, l lamo y emplazo á l a testigo María Si?1^ 
vec ina riel pueblo de B a y a n b a n . . de esta provincia, P?.1"'^  ) 
por el t é r m i n o de 9 dias, contando desde la publ icado^ 
presente edicto en la cGaceta de-Mani la» , se presenteon e s i ^ 
gado para declarar en la causa n ú m . 9909, seguida contr^ - J 
Ferrer y otros por robo, apercibido que de no hacerlo, se ie 
rarán los perjuicios que en derecho haya lugar. m 
Dado en Lingayen á 4 de Jul io dé 1888—Fermin ver" 
Por mandado de su S r i a . , Santiago G u z m a n . 
IMP. DE. RAMÍREZ Y COMP. MAGALLANES Nuaí »| 
